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図1　日本語の自他動詞の形
◆ 日本語の自他動詞の形・長さ・複雑さ：非対称性
 自動詞  他動詞
 乾く kawak-u ＜ 乾かす kawak-as-u
 凍る koor-u ＜ 凍らす koor-as-u
 　　→他動詞のほうが自動詞より長い・複雑
 壊れる kow-are-ru ＞ 壊すkow-as-u
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up/wake up     
9. 集まる：集める 17. 繋がる：繋ぐ、繋げ
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Causativization (C) Anti-causativization (A) 
 自動詞＜他動詞  （例：沸く＜沸かす） 自動詞＞他動詞 （例：裂ける＞裂く）
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図13　多義的自他動詞の学習
2014年4月～一般公開 セッション数：  21,725（2016年2月28日現在）
ページビュー数： 38,176（2016年2月28日現在）
